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Dengan ini, saya rnenyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaniuul di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
berdasarkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam






 Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan allah memberi kamu pendengaran, 
pengelihatan, dan hati agar kamu bersyukur. (Q.s Al-Nahl, 16:78) 
 
 Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupkan kebutuhannya. (Q.S Ath Thalaq :3) 
 
 Kesabaran merupakan proses dari kedewasaan. (penulis) 
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                                                   ABSTRAK 
PERAN CLUB MOTOR SEBAGAI MITRA POLRI 
DALAM MEMELIHARA DAN MEMBINA 
KETERTIBAN LALU LINTAS 
(Studi Kasus club motor Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter 
Wonogiri) 
 
Candra Rahma Purnama, A220100112, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, xx + 120 halaman (termasuk lampiran) 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk dan manfaat 
kerjasama antara club motor dengan Polri dalam memelihara dan membina 
ketertiban lalu lintas di Kabupaten Wonogiri. Latar belakang penelitian yaitu 
masih banyaknya kasus pelanggaran keteriban lalu lintas yang marak terjadi 
serta mendiskripsikan kegiatan Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter 
Wonogiri. Penelitian ini menggunakan sumber data meliputi narasumber atau 
informan, tempat dan aktivitas, serta arsip maupun dokumen. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan dua macam 
trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik 
pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model 
interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini bentuk peran club motor sebagai mitra Polri dalam 
memelihara dan membina ketertiban lalu lintas di Wonogiri berdasarkan 
indikator memelihara dan menjaga ketertiban lalu lintas dapat dilihat bahwa 
anggota YVCI RG bertanggung jawab menjalankan kewajiban tertib berlalu 
lintas, memiliki kesadaran pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, 
membantu pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, menjalankan 
pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan. Manfaat memelihara dan 
membina dapat dilihat bahwa anggota dalam berkegiatan dapat menjadi 
tauladan pelopor tertib berlalu lintas, bertindak sopan di jalan raya, 
mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. 
 
Kata Kunci: Peran, Club Motor, Mitra Polri, Ketertiban, dan Lalu lintas 
 
                                                               
        
 
 
          
 
 
        
